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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Opinnäytetyö käsittelee uutiskriteereiden näyttäytymistä journalismin ja organisaation kaupallisten intressien kohtaamisessa. Lähtökohtana on eri
lehtiryhmien mahdollisesti poikkeavat uutiskriteerit. Journalismin ja kaupallisten intressien kohtaamista tarkastellaan yhden tapausorganisaation,
K-kauppiasliiton kautta. Tapausorganisaation perimmäiset tavoitteet ovat kaupallisia, mutta sen toimintatavoissa kaupallisuutta ei välttämättä
havaitse. Tutkielmaan valittu näkökulma ei ole puhtaasti journalistinen tai organisaatiolähtöinen, vaan tutkittavaa ilmiötä on pyritty
tarkastelemaan molemmista näkökulmista.
Tutkielman aineistona oli K-kauppiasliiton aiheista kirjoitetut lehtiartikkelit vuodelta 2004. Lisäksi aineistoa täydennettiin organisaation vuonna
2004 lähettämillä tiedotteilla.
Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytettiin sisällön erittelyä. Tätä syventämään aineistosta otettiin 10 prosenttia laadulliseen lähilukuun,
jossa menetelmänä oli teemoittelu. Aineistosta selvitettiin paitsi suuret linjat, myös pienempiä vivahteita.
Tutkielman teoreettisena pohjana käytettiin erilaisia uutisvalintaan liittyviä teorioita, erityisesti uutiskriteeritutkimuksia. Keskeisimpinä
lähdeteoksina olivat Thumberin (1999) News A Reader, Juholinin ja Kuutin (2003) Mediapeli - anatomia ja keinot sekä Huovilan (2003)
Tiedolla korkoa. Suomalaista talousjournalismia 1900-luvulla.
Tietyt uutiskriteerit painottuivat aineistossa selvästi muita enemmän. Paikallisuus positiivisena kriteerinä oli hyvin tärkeä erityisesti paikallisissa
lehdissä. Myös aiheen merkittävyys lukijan kannalta nosti uutisarvoa (vrt. Hardcup ja O'Neill 2001). Negatiivisiin kriteereihin liittyen havaittiin
erityisesti tapausorganisaation tarjoamien tiedotteiden markkinointisävyisyys (esim. White 1999 [1950], 66-69).
Eri lehtiryhmät eivät uutiskriteereissä eronneet merkittävästi toisistaan, joskin muutamia havaintoja tehtiin. Ilmaisjakelulehdet laativat peräti 80
prosenttia artikkeleistaan suoraan tapausorganisaation lähettämästä tiedotteesta, jolloin organisaatio pääsi julkisuuteen haluamallaan tavalla.
Muissa lehtiryhmissä tiedotteita käytettiin harkitummin. Lisäksi merkittävimmissä päivälehdissä ja maakuntalehdissä oli hyvin vähän
markkinointisävyisiä artikkeleita, kun taas muiden lehtiryhmien jutuista peräti 30-40 prosenttia oli markkinointisävyisiä.
Tutkimuksen tulosten pohjalta tehtiin mallinnus erityyppisistä portinvartijoista, jotka vastaanottavat organisaatioiden markkinoivaa aineistoa.
Kritiikittömät julkaisijat julkaisevat organisaation tarjoaman tiedotteen kritiikittömästi sellaisenaan. Ehdollisesti julkaisevat portinvartijat
tarttuvat aiheeseen, mutta he suhtautuvat lähteeseen kriittisesti ja muokkaavat aiheen lehden linjaan sopivaksi. Tiukan linjan vartijat eivät tartu
markkinoivaan aineistoon lainkaan. Voidaan todeta, että tapausorganisaation ylittäessä uutiskynnyksen portinvartijat toimivat journalismietiikan
kannalta merkittävän usein kritiikittöminä julkaisijoina, sillä tiedotteet pääsivät hyvin usein julkisuuteen sellaisinaan.
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